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El bajo rendimiento escolar presentado en las últimas pruebas Saber 3, 5 y 9 y las 
pruebas saber pro, ha sido un factor de angustia para las autoridades locales en 
materia de educación.  Por tal motivo, esta investigación tuvo como fin indagar por 
qué el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de educación básica y media en 
las áreas de matemáticas, ciencias naturales y lenguaje con base en las pruebas 
internas y  externas de los 12 municipios no certificados del departamento de 
Risaralda.  Se hace uso de los métodos de recopilación de información en las 
instituciones educativas, los directivos docentes, docentes y estudiantes, con el 
propósito de realizar un diagnóstico de la realidad frente al nivel educativo de la 
región mencionada. De tal modo permitirá replantear soluciones sobre dicho tema. 
 
La investigación consta de dos capítulos: en el capítulo 1 se realiza una reflexión 
frente a los resultados de las pruebas, en el cual hace referencia acerca de las 
decisiones trabajadas en las instituciones frente a las pruebas tipo saber internas y 






















Realizar una investigación sobre el proceso interno y externo que siguen las 
instituciones educativas de los municipios no certificados de Risaralda en cuanto 




 Analizar los resultados de las pruebas saber para saber qué correctivos se 
deben aplicar para un mejor rendimiento educativo en los estudiantes. 
 





















1.  REFLEXIÓN FRENTE A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INTERNAS 
Y EXTERNAS 
 
En base a los resultados de las 43 encuestas realizadas en los municipios no 
certificados de Risaralda, se realiza un diagnóstico de los resultados de las 
encuestas dirigidas a los directivos y docentes, luego se hará una comparación 
con la información obtenida por las instituciones y los puntajes de las pruebas 
saber que obtuvieron cada una de estas instituciones. 
 
1.1  REALIZACIÓN PRUEBAS INTERNAS TIPO SABER (3, 5, 9 y Pro) 
 
Para conocer si las instituciones realizan simulacros tipo Icfes, se consultó a los 
directivos si realizaban pruebas periódicas de este tipo, obteniendo los resultados 
de la tabla 1.  
 





SI 28 97,00 
NO 1 3,00 
TOTAL 29 100 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de los colegios no 
certificados del municipio de Risaralda realizan las pruebas tipo saber, con un 97% 











Al observar la gráfica anterior, puede decirse que la mayoría de los colegios no 
certificados del municipio de Risaralda realizan las pruebas tipo saber, con un 97% 
afirmando que si hacen las pruebas y tan sólo un 3% diciendo que no las hace. 
 
1.2  ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO PRUEBAS TIPO SABER INTERNAS 
 
La mayoría de los estudiantes de los colegios de cualquier parte del mundo 
necesitan que se hagan simulacros o entrenamientos sobre las pruebas tipo saber 
internas, esto se debe a que muchos estudiantes no saben cómo es el formato de 
preguntas de estas mismas pruebas, de tal modo esto les ayuda a irse 
familiarizando con las pruebas, que vayan conociendo un poco más sobre cómo 














SI 2 6,89 
NO 27 93,10 
TOTAL 29 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
Un 93% de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de 
Risaralda, realizan estos simulacros tanto en docentes como en estudiantes y un 
7% piensan que estos simulacros no son importantes para entrenar a los 
estudiantes con respecto a estas pruebas en un futuro, las instituciones que no 
realizan estos simulacros son Agrícola Alto Cauca del municipio de Marsella y 
Pedro Uribe del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 








De igual forma se indagó sobre los incentivos que se proporcionan a los 
estudiantes cuando obtienen buenos resultados en las pruebas Saber. La gráfica 2 
relaciona cuál de las 43 instituciones proveen incentivos a sus estudiantes. 
 
Tabla 3.  Incentivan a los estudiantes. 




SI 14 48,27 
NO 15 51,72 
TOTAL 29 100,00 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Las pruebas  saber son demasiado importantes en Colombia, muchas personas 
no saben que con un buen resultado de estas mismas hay varios beneficios a nivel 
académico que podrían ayudar mucho a un estudiante  en un futuro,  en la imagen 
inmediatamente anterior se puede observar que en los colegios no certificados de 
Risaralda, la comunidad académica deja pasar esto por alto, sin incentivar a los 
estudiantes sobre estas pruebas, ya que con un porcentaje mayor de la mitad, un 















Gráfica 3. Incentivan a los estudiantes 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 4. Planean mejorar en áreas específicas. 




SI 19 65,51 
NO 10 34,48 
TOTAL 29 100,00 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Todos los colegios de cualquier parte del mundo siempre buscan mejorar su nivel 
académico y para ello planean mejorar las asignaturas que se le dictan a los 
estudiantes, tal como se observa en la imagen anterior donde se tiene un 66% de 
colegios no certificados de Risaralda que planean mejorar en áreas específicas, 
más exactamente en áreas donde la comunidad estudiantil tuvo un bajo 
rendimiento en las pruebas saber, de tal modo también se puede observar que 
hay un porcentaje muy bajo que piensan que no es necesario planear mejoras en 
áreas específicas con un 34%, algo muy grave ya que entre mejor sea el 






Grafica 4. Planean mejorar en áreas específicas. 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Una vez conocidos los resultados de las pruebas Saber el 66% de las instituciones 
encuestadas realizan mejoras en las áreas específicas, como se muestra en la 
gráfica. En la siguiente gráfica el número 1 significa que las institución si ha 
realizado mejoras, mientras que el número 2 hace referencia a la nula intervención 
de la institución frente a los resultados de las pruebas. 
 
Tabla 5. Hacen caso omiso de los resultados. 




SI 1 3,44 
NO 28 96,55 
TOTAL 29 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Algo esperado, un colegio que tenga estudiantes con bajo nivel académico en 
pruebas Saber no puede pensar en hacer caso omiso a esto, como ya se decía 
anteriormente, entre mejores resultados tengan los estudiantes en las pruebas 





para tratar de mejorar un alto rendimiento en los estudiantes en las pruebas 
Saber. 
 
Grafica 5. Hacen caso omiso de los resultados 
 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Como puede observarse en la gráfica anterior,  está claro que una institución 
educativa no puede dejar pasar por alto y hacer caso omiso de los resultados, ya 
que estos mismos resultados le dan prestigio educativo a la institución, por ende 
un 3% dice que si hace caso omiso de los resultados, por el contrario un 97% 
dicen que  no hacen caso omiso de los resultados. 
 
Tabla 6. Emprenden acción de mejoramiento institucional. 
Emprenden acción de 
mejoramiento institucional No. 
Porcentaje  
% 
SI 22    75,86 
NO 7 24,13 
TOTAL 29 100,00 





Grafica 6. Emprenden acción de mejoramiento institucional. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El plan de mejoramiento institucional en las instituciones educativas se enmarca 
dentro de un proceso de integración que significa un reto para auto reconocerse y 
redefinirse, de tal modo que se logre alcanzar los resultados esperados en los 
estudiantes, lo cual sólo es posible desde una gestión integral que le permita su 
fortalecimiento mediante procesos sistemáticos de trabajo que apunten a la 
prestación de un servicio educativo con criterios de eficiencia, calidad y equidad, 
por tal motivo como se muestra en la imagen anterior un 76% dicen que si hacen 
un plan de mejoramiento institucional contra un 24% que dicen que no. 
 
Tabla 7. Realizan simulacros tanto en docentes como estudiantes antes de 
las pruebas saber pro 
Realizan simulacros tanto en 
docentes como estudiantes 




SI  27 93,10 
NO 2 6,89 
TOTAL 29 100,00 






Grafica 7. Realizan simulacros tanto en docentes como estudiantes antes de 
las pruebas saber pro 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Parte de una buena educación es hacer simulacros, para que de tal forma los 
estudiantes se vayan familiarizando con estas pruebas, que cuando llegue el día 
de la prueba no los cojan tan desorientados en cómo se formulan las preguntas de 
las pruebas Saber, por tal motivo un 93% de las instituciones educativas de los 12 
municipios no certificados de Risaralda realizan simulacros tanto en docentes 
como estudiantes antes de las pruebas Saber, por un 7% en contra que piensan 
que no son necesarios estos simulacros y por ende no los realizan. 
 
1.3  JORNADAS  DE  SENSIBILIZACIÓN  DEL  BUEN  DESEMPEÑO  DE  LAS 
       PRUEBAS 
 
La información pertinente a este subcapítulo proviene de la encuesta aplicada a 
los docentes, donde se indagó la disponibilidad de la institución para brindarles 








Tabla 8. Realización jornadas de sensibilización de desempeño pruebas 
saber internas.  
Realización jornadas de sensibilización de 




SI 25 86,20 
NO 4 13,79 
TOTAL 29 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 





Como se puede observar en la anterior gráfica, un 86% de las instituciones 
educativas de los municipios no certificados de Risaralda hacen jornadas de 
sensibilización, contra un 14% que no lo hacen, las instituciones que si hacen 





continuar sus estudios si el desempeño en las pruebas es alto. Las instituciones 
que no hacen jornadas de sensibilización son: institución educativa Estrada del 
municipio de Marsella, Agrícola la Florida del municipio de Santa Rosa de Cabal y 
Núcleo Escolar Rural del municipio de Quinchia. 
 
1.4 UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS PRUEBAS SABER  
 
Al igual que el ítem anterior los docentes respondieron sobre las acciones que 
emprenden con los resultados de las pruebas Saber, una vez que se hacen 
públicas. Las respuestas se encuentran ponderadas en la siguiente gráfica.  
 




En la gráfica anterior se puede observar que con un 48% los colegios no 
certificados de Risaralda incentivan a los estudiantes, ya que todo colegio debe 
tener claro que si los estudiantes sacan un buen puntaje en dichas pruebas este 
colegio va a tener más prestigio a nivel regional debido a que sus estudiantes 





como becas para que así los estudiantes tenga un mejor desempeño en dichas 
pruebas, un 76% emprenden acciones de mejoramiento institucional por lo ya 
nombrado anteriormente, entre mejores pruebas de estudiantes más prestigio el 
colegio tendrá y un 66% planean mejorar en áreas específicas, debido a que hay 
estudiantes que se les dificulta sacar un buen puntaje en las pruebas, motivo por 
el cual buscan mejorar en estas áreas. 
 
1.5 REFLEXIÓN RESULTADOS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS  
 
En vista de los malos resultados de las pruebas internas y externas en los colegios 
de los municipios no certificados del departamento de Risaralda se hizo esta 
pregunta a los directivos docentes.  ¿Por qué hay un bajo rendimiento académico 
de los estudiantes? 
 
Las respuestas fueron diversas, sin embargo se enfocó demasiado a que los 
estudiantes no tenían motivación por aprender, sumado con el desinterés de los 
padres poder educar a los hijos.  Por otra parte también se dijo que las pruebas, 
según los directivos y docentes las preguntas allí realizadas no están acordes con 
las competencias que deben complicar para cada materia. 
 
En las pruebas internas los estudiantes de grado 3 y 5 presentan problemas en 
matemáticas, en grado 9 los estudiantes siguen presentando los mismos 
problemas en esta área, pero aumentan las instituciones que muestran también 
dificultad en castellano o ciencias naturales. 
 
En grado 3 existe mucha relación entre los resultados de las pruebas Saber y las 
cifras de las pruebas internas, para dar un caso más exacto el Instituto Mistrató y 
















Como se observa en la tabla anterior, las instituciones educativas Tambores, 
Instituto Guática, Agrícola Santa Ana, Liceo Occidente, Pedro Uribe Mejía e 
Instituto Santuario no muestran relación entre los resultados obtenidos en las 
pruebas internas y las pruebas Saber 11, pues indican que en los simulacros tipo 
Saber tienen menor rendimiento en el área de matemáticas, pero en las pruebas 
Saber 11 reflejaron puntajes bajos en ciencias naturales. 
 
Los directivos docentes de las Instituciones educativas Patio Bonito y Nuestra 
Señora de los Dolores indican que los resultados son muy relativos y que no 
tienen ninguna relación con los obtenidos en las pruebas Saber, que el puntaje 
obtenido por los estudiantes no depende de la cantidad de simulacros realizados 
en las sedes educativas. 
 
Así mismo, se nota que la mayoría de las instituciones educativas tanto en las 
pruebas internas como en las pruebas Saber 11 presentan bajos resultados en el 
área de matemáticas. 
 
Tabla 10. Años en los cuales las instituciones educativas iniciaron a realizar 
pruebas internas tipo saber por zona  
Año realización pruebas Rural Urbana  Total 
2005 2 3 5 
2007 1 8 9 
2009 3 5 8 
2010 0 1 1 
2011 2 7 9 
2012 1 3 4 
2013 0 3 3 
No se hacen periódicamente 0 2 2 
No realizan 1 1 2 
TOTAL 10 33 43 






De las 10 instituciones rurales encuestadas, 3 empezaron a realizar los simulacros 
de las pruebas tipo Saber desde el año 2009, lo que corresponde a un 30%, 
siendo este el mayor número. El porcentaje más alto de las instituciones urbanas 
se encuentra en el año 2007 con un 24,2%. 
 
Grafica 10. Años en los cuales las instituciones educativas iniciaron a 




Como se puede observar en la gráfica hay un 9.1% de instituciones urbanas que 
iniciaron las pruebas internas en el 2.005, contra un 20% de instituciones rurales 
que comenzaron ese mismo año, es decir, que sólo 5 de las 43 I.E. indagadas 
realizaron pruebas internas en 2005, estas fueron la Agrícola Santa Ana de 
Guatica, la Sagrada Familia de Apia, Núcleo Escolar Rural de Quinchia, Juan 
Hurtado de Belén de Umbría y el Tecnológico de Santa Rosa. Sin embargo 
muchas de las instituciones educativas afirman que el rendimiento en las pruebas 






Tabla 11. Coincidencia entre los resultados de las pruebas internas y saber 
según las instituciones educativas. 
Resultado Comparativo Rural (%) Urbana (%) Total (%) 
Han coincidido 71,43 89,29 85,71 
No han coincidido 28,57 10,71 14,29 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se puede observar en la tabla interior, se hace referencia a la coincidencia 
entre los resultados de las pruebas internas y las pruebas saber. Se muestra  en la 
tabla que el 28,57% del área rural según los directivos no coinciden los resultados 























2.  ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
En este capítulo se hace empleo de la información de las encuestas realizadas a 
los directivos, docentes, implementadas en la investigación realizada por la 
Universidad Libre Seccional Pereira y la Secretaria de Educación de la 
Gobernación de Risaralda sobre las prácticas pedagógicas en las instituciones 
educativas de los municipios no certificados del departamento. 
 
Se debe decir que hay jornadas de acompañamiento especial para estudiantes 
con problemas de aprendizaje y el apoyo social a las familias en situación 
vulnerable. En la siguiente tabla se muestra si en los municipios existen jornadas 
extracurriculares para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
 
Tabla 12. Jornadas complementarias para estudiantes con problemas de 
aprendizaje por municipio. 
 
 
En los municipios de Guática, Marsella, Mistrató y Quinchía, no realizan jornadas 





lo contrario, en las instituciones de los municipios de Belén de Umbría, Guatíca, 
Pueblo Rico y Santuario, si existen estas jornadas que complementen e 
intensifiquen el mejoramiento de los colegiados con dificultades académicas. El 
apoyo de las instituciones educativas sobre los estudiantes que tienen problemas 
de aprendizaje es fundamental para el desarrollo y la equidad social. Otro factor 
importante es el apoyo a la población vulnerable del municipio como se mostrará 
en la siguiente tabla. 
 




La forma en que se apoyan estas familias regularmente es por orientadores 
escolares, restaurantes, docentes de apoyo, psicólogos, subsidios de transporte. 
Esto dependerá de la ubicación geográfica de la institución y los recursos de las 









Tabla 14. A que le atribuye usted el bajo desempeño de los estudiantes en 




Por medio de las siguientes etiquetas de fila, se puede observar que son múltiples 
las razones por las cuales hay un bajo rendimiento en Risaralda de las pruebas 
Saber, la suma de datos se observa que la que tuvo mayor puntaje es la falta de 
compromiso de interés del estudiante y también por falta de apoyo de los padres, 
bajo nivel académico de los padres, ya que muchas veces en muchas casas los 
mismos padres de familia son personas que sólo tienen estudios primarios y que 
logran levantar una familia con mucho esfuerzo pero sin estudios previos, muchos 
estudiantes también dicen que hay bajo rendimiento en las pruebas Saber ya que 
las preguntas que hacen en las pruebas no son para nada parecidas al 









 La mayoría de las instituciones educativas de los municipios no certificados 
de Risaralda realizan las pruebas Saber, con un saldo a favor del 97% y tan 
sólo un 3% que piensan que no es importante realizar estas pruebas. 
 
 Un 93% de las instituciones educativas de los municipios no certificados de 
Risaralda  realizan simulacros, los cuales sirven para que los estudiantes se 
vayan familiarizando sobre cómo es que se hacen las preguntas en las 
pruebas, para que llegando el día de la misma no se encuentren tan 
desubicados al momento de contestar dichas pruebas. 
 
 Un 86% de las instituciones educativas de los municipios no certificados de 
Risaralda realizan jornadas de sensibilización las cuales consisten en becas 
universitarias si los estudiantes obtienen buenos promedios en las pruebas 
Saber. 
 
 Por medio de los resultados de las pruebas Saber se observan las materias 
en las cuales los estudiantes tuvieron un déficit en estas pruebas y se 
busca mejorar o reforzar a los estudiantes en dichas asignaturas para que 















 Toda institución educativa debe tener un plan de mejoramiento institucional. 
 
 Se debe identificar fortalezas y oportunidades de la institución educativa 
para tener un buen mejoramiento institucional. 
 
 
 Hacer una autoevaluación institucional, para saber cómo se encuentra la 
institución educativa actualmente y tener una visión de hacia dónde se 
quiere llegar o cómo debe ser la proyección  hacia el futuro. 
 
 Para que la autoevaluación sea exitosa con resultados útiles, se deben 
tener en cuenta unos principios básicos tales como: veracidad, 
corresponsabilidad, participación, continuidad, coherencia, legitimidad. 
 
 El proceso de autoevaluación es preferiblemente hacerlo a principios del 
año escolar y debe ser liderada por el rector o director, quien dirige el 
proceso, coordina los recursos y los equipos, asigna funciones y tareas, y 
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